




The mere exposure effect with scene stimuli




















Schellenberg, & Pliner, 2004; Wilson, 1979, 味覚、
Crandall, 1984; Pliner, 1982, 触覚、Suzuki & Gyoba,
2008）、観察者が顕在的には接触刺激を認識できない閾
下接触の場合にも生じることが明らかにされている
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Woolam,1972）や嫌悪刺激（e.g.,Brickman,Redfield,




















egory（i.e., paintings,matrices, andphotographs of scene）, repeated exposure has little or opposite












































Shimojo, 2010; Shimojo, Park, Kashino, & Shimojo,





























































刺激：High Level Vision Data-Base（菅沼 ・ 横澤，
2001）におけるモノクロの女性顔写真（190×160pixel）
26枚のうち、予備調査（N= 8 ）の平均好意度評定値が

























好ましさを 5 件法（ 1 ．好ましくない ～ 5 ．好まし
























































































6 湖面に 2 艘の小舟
7 林と芝生、わずかにレンガ作りの塀の一部
8 ヨーロッパ風の町並み
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